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STOVfR-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CH~R 1 ESTON 
Plants of: ILLINOIS County: Ham1 !ten 
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Mature post oar, forest near Oalhgren, II l. 
Sec 2 T4S RSE 
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